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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante do Infanteríavretírado, D. Ramón Mourille Bar-
celares, en solicit ud de abono de un año de los dos ~;. que se
contrae la regla La de la real orden de 1.0 de marzo de 1855,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del Rei-
no, do acuerdo con lo informado por el Consejo Supremode
Guerra y Marina, en 20 de junio úl timo, se ha servido des-
estimar la expresada solicitud, por carecer el interesado de
derecho al abono de tiempo que solicita .
De real orden lo digo á V. E. para "su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,á V. E. muchos años. 1\1a-
drid ·1 do julio de 1891.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Galicia.




, Excmo. Sr. : El~ vista de Iapropuesta de ascenso for-
mulada por V. E. para cubrir una plaza de maestro de ta-
ller ele primera clase, vacante en el Parque de Artillería de
la Isla de Puerto Rico, por fallecimiento de D. Manuel Asen-
sio Shemilt qu e la desempeñaba, el Rey (q. D. g.), y en su
' nombre la Reina Regente del Reiuo, ha tenido á bien con-
ceder el' referido empleo al maestro de taller de segunda
clase del mismo Parque, D. José Sánchez Lavilla, declarado
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apto para el ascenso; disfrutando en su nuevo. empleo la
, ant igüedad de17 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos ' años. Ma-
.drid 4 de julio de 189L
AZCÁRRAGA
Señor Inspector generalde Artillería.
Señores Capitárigoneral de la Isla de Puerto Rico é Inspec-




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta -de clasificación
formulada por V. E. 'á favor del primer teniente de eso Ins-
tituto, regresado de la Isla de Cuba, D. Antonio González
García, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer so le consigne la anti-
güedad, en 01 empleo de escala, de 13 do junio do 1885.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
5.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En.vista de la instancia promovida por el
segundo teniente do Infantería, D. Alfonso Torrente y Nava-
rro, en súplica do mayor antigüedad y puesto en el escala-
Ión, por hallarse en iguales condiciones que el de la misma
clase y arma, D. José Alvarez Ballesteros, á quien han sido
concedidos tales beneficios, en virtud de sentencia del Tr í-
bunal de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Es-
tado, mandad~ ejecutar por real orden de 7 de febrero del
año actual'(D. O. núm. 30), S. M. el Rey (q. D. g.), yen su
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nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuent a la
[ur íspm dencía sentada por aquel alto Tribunal, se ha digna-do disponer se reconozca al segundo ten iente D. Alf?nso
Torrente y Navarro, como antigüedad en su empl eo, la quo
di~fruta en el de alféróz personal, según b cual y en vista
del informe dol director de la Academia General Milit ar le
corresponde, por las censuras de toda la carrera, ser coloca-
do ' en el escalafón del arma entre D. José Blanco P érez y
Don Isidoro González Araus, hoy primeros tenient es.
. Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domas efectos. Dios guarda á V. E. muchos añ os . Ma-
drid 4 de julio de 1891. '
A ZCÁRR.AGA
SeÍí.br Inspector general de Infantería .
- . -.
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CRUCES
9. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuo s de tropa, Iic onciados del Ej ército, incluidos
en la siguiente relación , que principia con Angel Arnal L ó-
pez y termina con Antonio García Carreño, en l:i~ que solici-
t an relief y abono, fuera de filas, de las pensiones que se
detallan, anexas á cruces do que se hallan en posesión, el
Roy (q. D. g.), Yen su nombr e la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dichas pet iciones por los mo:
tivos que se expresan .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ti V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 18Hl.
A ZCÁRR.AGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitanes generales de Valencia, C~stilla la Vieja,
Castilla la Nueva, Cataluña, Extremadura, Burgos , Gal~cia,
Provincias Vascongadas é Isla de Cuba, Inspectores gene-
rales ele Artillería, Infantería, Caballería" Guardia Civil J'
. Carabineros é Inspector ele la Caja General de Ultramar.






























sort do Choza .• , ..•.•. , Valencia.
Madrid Madrid.
Castrillo de las 1'ieclras Leóu.




Murcia .• "~," , .
sobemos ..
Alguezar ..
ldelU . . ~ ..
Zarza de Tajo ..
Guillena .
MOTIVO
1,or el que se desestima lo solicitado
1Ionvo de la concesión
Año
1874 Por la aecíón de Monto !liontaño ••·
1873 Por los sucesos de Mureía en 1872.' !,
1874 rOl' íd. de VallMlolid en enero 187·1
1875 Por Ia acción de 1I10nte Gárate••..• 1
1874 Idem íd. do San redro Abanto ...• i
1875 Idem id. de Monte!lluria.íll ....... 1
1874 lrlem id. de !llonto :i.lontaflO...•..•
1872 Ido m íd. de Puerto de la Peña Ce-
rrada......... Tabernes de vaUdililla'lvalcncia.
1872 Idem id. del Carmen•..•..•. '" . • . Burcelona •.•.•..•.•.• Barcelona,
1875 Idem i.d. <leMonto );lnriafn. . •. . • . • Fuente la. l.ngnera..... Guadalajara.
1875 Idern 1<1... .. Valdeelarasu Cáecres.
1873 Idem fel. de !lIontes de Guirgufl.lano Iznatoraf.•••.....•..•.. Jaén.
1878 Idem id.... Píedrubuena Ciudad Real.
1876 ldem íd. (10 Ingenio Telégrafo..... . 1Iadríd .••••• : ••.•••..• Madrid,
1878 Por ül Ro D. de 22 enero 1878 " . Torrox Málaga.
18~6 Por el l,lo;Inco de.za:agoza.•..••. .: Por no sor vitalicia con arreglo al regla- Ma'dríd •..•......• , ..• :Ma~rid.
18Z5 Por Ia ae~.lon do ~'r1l1etn.. , .•...•.. ~ mento de la Ol'deno Some da ••..••.•••.•••• Sioru1,.:
1815 Por el bloqueo de Pamplona ' Coruña ' Ooruña.
1876 Por 111 batalla de JDlgnf1Í!1...•.•• ,. . Jlfa.drid ...••...•.••...• Madrid.
1875 Por la acción de Arbolancha•.. ,.. Bilbao . . • . • . • • .. • • • . •• • VizClJ,ya.
1875 ldem id. de Valmaseda........... . FucBaldafla., ,.. : Valladolid.
lSH Idem id. de Cajltcllfullit.. .. ..... Caparacena... Granada,
1876 Idem Id. de Agramúnt.... ..•••.•. Manzanares •.••.•.•. ,. Ciudad Real,
1873 Id.em Id, de Veramendi........... Segovia ....•.•.•.••••• ' Segovia.
1875 Idem írl.. de Monto l.Iuriain........ Hita ••...••. " .•..•.••. Guudalajara.
1875 Idem id ...•.•.•.... ,. Gumenuño....•••.... ,. Segovia.
1856 Por los sucesos de I¡arcelona de 22
de julio de 185{i...... ..... ... • .
182~ 1'01' la accióI~.deMonte 1~nriain..• , I
118/6 ldem íd. t1eSlCrra de l,ene •...••••
1874 Idem fd. de San Pedro Abanto .... I
1876 l<lem id. <leArroyo lll!1nco....•.•. I
1860 Por los sucesos tle Bareolona. de 25
de septiembre de 1869........... IAlora Málag'L.
~I'or no haber permanecido 8n Cuba ello . . .> > tiemP.o reglamentario deSPUéS. de ter- .Lend.":••••.••..••••.•.• LérId.a.> > minada la campafla Madnd Madnd.
> > J1'or no .hah(lr pasado al distrito de CUba(Orense 9rense.
> > con arreglo >Í la real orden de Z3 de"SlIntapder.,. , .••....••. Sant,,;nder.
> • agosto de 1875 IMad~¡d 11adnd.
» ~ , .. ., .• •••••••••• o ••••.••••• - •• Avila .••, .·0 ••••••••• , • •• Avila.
> • ~ ¡Madrid :I.fadrid.
• • 1'or hl1her pasado .lo Cuba como substi- ldom ldem.
• »tut ldem ldem.
> > ~ Sitio .Grande Santa Clara.
> > ,BarcelOna Barcelollá •
1860 \por los combates contra lo~ marro-IQu() se atenga á la real or<1en de 5 de/S' . l~ ' B d .
/ quies en diciem])re de 1859. • 1 marzo de 1883 \ true a aJoz.
18HZ Ir 1 'ó' S b"" Ildem íd. á la id . .íd. de 20 de octubrel"" ,. . >l 11 or a acc: n aa a ana ",une / de 1881. .DeJar ,.a amanca.
H? " • ICon arreglo al arto 41 del reglamento del18,~ PorJ.enda grave ¡ laOrden : \Granalla .
·I > ¡Por no haber sido recomp.ensados POr la\Cepeda .
, • \, acción que citaD. , ¡Oviedo .
ltfes
7 50 ai agosto •...•
7 50 7 marzo .•. 4'
2 50 11 ídem .......
2 50 20 julio...
2 50 28 abril. •..
2 50 6 marzo ......
2 50 23 mayo ......
2 50 31 julio .......
2 50 1 octubre .•..
2 50 {i marzo .....
2 50 e ídem.......
7 50 20· noviembre,
2 50 20 ídem .......
2 50 2'.1 luarzo....•
2 50 12 octubre .•..
2 50 se septiembre.
2 50 9 febrero .....
2 50 24 junio.......
2 50 17 abril .......
2 50 26 julio.. ·.....
2 50 18 marzo.......
2 50. 10 mayo.••.••
2 50 12 abril.. .. '"
2 50 20 septiembre.
2 50 {i lllQ,rzo .•••••
2 50 6 idem.......
2 50 ZS agosto .........
2 50 6 marzo ..••.•
2 50 1 febrero .•..
2 50 28 abriL ......
2 50 6 lllU.rZÜ ••••••
2 50 14 abril. ......




7 50 > >
7 50 > >
7 50
· ·7 50 >
·7 50 > >
7 50 ,
·7 50 > ,
1 50 > >
7 .50
· ·2 50 27 enero ......
2 50 27 junio.......
2 50 5 junio.......
7 50 > >
7 50 » »





lngeni.ero~.:.•.•••••.•••. So:daqo~•.• AI;gel.Arnal López.•••.••••.••• iM.0}'1.".
GuardIa CIvil GuardIa.•.. FranCISCO Melina Manresa..••.. Idern.••
Carabineros , • •••• Carabinero. José Gallego Alonso : !Idern .
Cazadores de Puerto Rieo Soldado Joaquín Alvira Costillas li~~::::
Reserva de Cáeeres •.•••• Otro Martm Fcrnández Cortés.; I ldem .
Regimiento de Castrejana Otro ...•.•• Cruz Suárez Fernández..•.... 'Ildem .
Cazadores de Manila.•••••Otro •••.•.. Antonio Almíñana 'I'orregrosu, Idem.•.
Artillería de Montaña••• , Corneta.... Pablo Ferrer Estevil .. , Idem .
·Reserva de Cáeeres •• •••• Soldado .••• Jul'íán Taraeona 'I'uracena ..••. 1Idem..•
ldem Otro José·Jarillo Orgaz , -,.. ; , .. Idem ..
Regto. de la Constitución Otro.••· Antonio Ruiz de la Cruz Idem .
ldem de Tetuán Otro.•..••.• J)'élix Moreno Cabezas ••.• ; ••.. Idem.• :
Cazadores de Cárdenas... Otro.••••••• Angel :Mllrtínez Sál1chez....... ldem •••
Caballería •.••.•.•••••••• Cabo.•.•... l!'rancisco Vargas 1iariscal.. '" Idem.••
Regimieuto de Zamora .. Soldado Isaac Aizcorbe Aldaz M. 1. L.
Idem de Montaña.• " ••• , Artillero Leóu Agllilar 11artinez M.e11."•
ldem .. Otro........ Manuel Frsga Diaz .. . .. .. .. Idem .
Idem de Valencia Otro.• . Polícarpo Peñnlva Perdiguero. Idem .
Guardi¡¡¡foral.. , Jaime Oaudras Perueho '.. !dem .
Regimiento del fufaute •. Soldado...• ComelíoOarcín Orejón •.••.•.. Idem.•.
Cazadores de Barcelona.. Otr"....... ]'austino l!'lores Muñoz • •. . . • .• Idern.••
Reserva :núm. 31. Otro Santiago S!i;ndalio Gareía Abad Idem .
Regimiento de Cantabría Otro.•..•... Melitóu :Martín Vázquez .••.. " Idern.•.
Reserva de Cáceres Otro........ Marcos de la Cr\1?; Expósito .... Idem .
ldem : " Otro........ Juan Sevillano Monterrubio... ldem .
Reghniento de Gerona Otro José San Juan Expósito M. l. L.
Reserva de Cáceres •.•••. Otro Tomás Pascual Bartolomé M.O 1r.r.
Provineial núm. '1 ••••••• Otro ...••.. Lino Miñambres Miüambres ••• ldem.•.
Cazadores de Barbastro.. Otro Domingo Vallés Góme:t Idem ..
Regimiento del Rey ••.•• Otro ...•... Mateo Huguet Carceller.•••••.• ldem.•.
ldem de Bailén Otro (OSé ~orillas Cáceres ldem .
ldem de Galicia Cabo José Golovnrde Vall ldom .
ld~m de Asturias. •• • •••• Soldado •••. Pedro Prieto Martinez :.. •• •. •• ldem.••
Ca?iadores de Aragón Otro José Vúzque?iVázquez , ldem .
Regto. de Antequera Otro Lesmes]'ernúnde?; lUyas Ideln .
,Escribientes y Ordenan.8 Sl1rgento••• Felipe Pachcco Aguado •. ; •••• ldem .
Artíllería .•••. , • . . •••. . •. Artillero... Miguel Feruández González . " Idem .
Regimiento del Rey ..... Soldado.... :Wern.t11do Rodrfguez Guerra ldcm ..
Escribientes Y Ordenan.8 Cabo... : .. : 1fanuel Areces de la Viña. . Idem .
Reserva de Avila Soltlado Lucio Dfa?;Sánchcz ldem.••
Guardia CiviL ; Guardia:•. Ceeilio Gutiérrez Santa !vraría.. ldem .. ,
Cazadóres de~Bailón•••.• Músico ....• lIlanuel Caba Pujol .•••.••••.•. ldcm..•
Regimicúto del Infante.. Cabo Juan Calderón Risco 11.1. L.
ldemdel Rey Soldado Jenaro Téllez Canoroa 1I1.°1r.r.
Cazadores deReus••••.•• Otr¡¡ ...•••. ].tI.ntonio Caravaea Gambr!1' '" ldem .
lderp qe Manila.. ..... ... Otro....... .tI.n~Qn~oc!onz.!Íle...•z. peso ........
1
!dem· .














Madrid 4 de julio de 1891. ÁZCÁRRÁGÁ
. ~
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DESTINOS
5 .a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que, con foch a 23
do junio último, cursó á este Ministerio el Inspecto r general
de Caballería, promovida por el comandante graduado, ca-
pitán de dicha arma, profesor de la Academ ia de Aplicación ,
D. Reinaldo Guijarro y Sáez Bravo, en súplica de qu e so le
conceda la separación do dich a Academia, quedando ti dis-
pnsici ón del I nspector general de su arma para su ulterior
destino , S.11. el Rey (q . D . g.) ; 'y-cn su nombre la Rciná
Regente del, Reino, hateni do á bien acceder 'á' lo solicit~do .
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
dem ás ofectós . Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
4 de julio de 1891. ..
AzCÁRBAGA
Señor Insp ector genera l .de Admin~~tración n'Ii~~tar.:
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector gene-
ral de Caballer ía. ' . '. . ,
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. E. elevó
á esto Ministerio, para cubrir la vacante de profesor ocurr í-
da en el Colegio preparatorio militar de Lugo, por ascenso
del primer t eniente D. Jo sé Martincz Cases, S. 1\1. el Rey
(q . D. g.), Y en su nombre la.Reina .Regente del Reino , ha
tenido á bien nombrar para el referido cargo al primer te-
niente del regimiento Infantería de Covadonga, D. Sílverío
Arauja Torres. .
De real ord en lo digo á V" E. para su conocimiento y
dem ás efectos, Dios gu arde á y.E .,P1uchqs años. , Madrid
4 de julio de 1891. , "
AZCÁRRAGÁ
.Señor Capitán general de Galieia,.
Señores Capitán general de Casti,lla la !{ueva é Inspeetores
generales de Infantería y 'Ad~istracióri nmltar. '
i ministro del Ej ércit o y sostenimiento de l as fuerzas , mili -
, tarmente organizadas, que combat ieron hasta 01 restableci-
miento de la paz , y on nada se refiere á gastos ele fortifica-
ción ni por otros concep tos. '
De real ord cn lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. TI;. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1891. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general do Cataluña,
Señor Inspector general de Administración militar.
.". , ~ _." " . '-' . .- ' .. .-, .
MATERIAL:DE ARTILLERíA
iO.R SECCIÓN
Excm o. Sr.; El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por V. E.,
en escrito de 16 de mayo últ imo, se ha servido disponer
que la cuenta rendida en 11 ele abril anterior, por el paga.
dar do la fábrica de Trubia, para justificar la inversión de
3.068'45 peset as, satisfechas en 9 de febrero de 1885, como
resto del coste total de varias máq uinas adquiridas directa-
, mente ele la casa Tangye Broihers de Neuxasiie, á tenor elelo
dispuesto en real decreto de 10 de marzo de 1884, se li qu ide
é incluya en el prim er proyecto -de presupuesto que Re re-
daote como Obligaciones que carecen de cré(lilo ' legislativo, co-
r respondíontes al ejercicio cerrado de 1884-85, capitulo 8;0,
arto 1.0 de su presupuesto extraordinario , librándose opor-
tunamente su imp orte en cart :l de pago de reintegro á ' Re-
mesas dela Contaduría Central.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma~
drid4 de julio de 1891.
AZ,CÁRIU,GÁ.
Señor Inspector general de Administrac!ón Militar.
----~.~-
INDEMNIZACIONES
:1 0. a SECCIÓN .
Excmo . Sr .: En vista de la in stancia cursada .por V.E.
Aeste Mini sterio, en 2 do agosto últímov.promovída poi: los
alcald es de los pueblos clotpa rti d6 do Víoh, solicit ando rein-
tegr o de 16(>'005'84 pesetas, que enJos años de 1874 y 1875
adelantaron para las obras de fortificación dé la mencionada
ciudad, el Rey (q . D. g.),y en su nombre Ia Reína Regente
del Rein o, oido el parecer de la Inspecci ón General de Ad-
míní straci ón Milí üar, h a tenido llar conveniente desestimar
la petici ón indicada, en rnzón á:que en 12 de septiembre de
1881, feneció el plazo do sois meses, señalado para, Iomru-
lar 'S' just ificar esta clnse de reclamacíones, sogún: dispuso la
real orden de 30 de juni o de 1879, 'publicaela en la Gaceta
ele j'J,Ladt'id el 12 do marzo de 1881, .sin que pu eda tenor apl í-
caei ón á este caso la real orden de 8 de junio de 1890
(D. O. núm. 127), que sólo auto riza á los ayuntamientos y
diputaciones para formular aquellas reclamaciones aque
se considerasen con legitimó derecho, por adelantos y des-
embolsos, legalmente justificados, que hicieron para el su-
. ,' " ' " '. '" .. '. .
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Excmo. Sr .: , El Rey (q . D. g:), y en su nombre la Rcína.
Regente del Reino , de acuerdo con lo .propuesto por y. 'E .,
en escrito de 18 de mayo úl ti mo, se ha servido disponer
qu e la cuenta ren did a por el pagador del Museo de Artille-
rí a, .en 29 ele abril próximo pasado, .como adicional al~a.
Í)ítúlo 8.°, art. 1.° 'del presupuesto extraordina rio de 1884·85
y para justificar l:i d ata de·79.650' 95 pesetas, importe del
transporte y seguro .marítimo desdé Essen á Ambe res y los
puertosespañolesde Oartagona, 1vlahÓri y C¡-\.cliz , del mate -
ri ai ~e gu~rra adqu ir ido directáme~1te de la casa Krupp, á
virtud de los realesdeeretoa de 'autorización de 27,de junio
de 1882, 19 de marzo, 22 de octubre y 30 .de noviembre de
18?3, &0 Iiquide ~. incluyaen el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte como"ObligacioÍles de e}eTcicios cerrados
qUé Ca1"eCen ele m·édito legi$lativo, Iibr ándose.su.importe opor-
turiamonte en earta ele pago do reintegro ít ' R emesas de l~
Contaduría Centml. " .
Do 1'00.1 orden Jo digo á V'. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. 'Dios guardo,a V. E. 'muchos añ os. Ma-
drid 4 de julio de 1891.
AZCÁBRAGA
Señor Inspector general de Administr,aciónMilitar.
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Bxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
,Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por V. E.,
el) escrito de 18 de mayo último, se ha servido disponer que
la cuenta adicional rendida en 15 de julio del año próximo
pasado, por el pagador del Museo de Artillel'ia, con aplica-
ción •al CUI1Itulo 7.0, art, 6.° del.presupuesto de 1882-8~1, pa-
ra justificar la data de 9.500'29 pesetas, satisfechas el 15 de
septiembre de 188,1, como pago de una parte de los gastos
de transporte del material de guerra remitido por la casa
Krupp á dicho Museo, como consecuencia de contratos celo-
brados y aprobados en 7 de agosto de 1882, se liquide ó.in-
eluya eD; el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
como Oóligaciones de ejércicios cerrados queca'recen de cj'rjelito. le-
gislatiuo, librándose su importe en carta de pago de reinte-
gro á Remesas de la ConiadúTía Centn?Z.
De real orden lo digo Ji V.fJ.para 3U conocimiento y !
demás .efectós. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- I
drid 4 de julio de 1891. II",.'\.zcÁRRAGA.
Señor Inspector general de Administración Militar.
<:
Excmo. Sr.: En vista de cuanto propone V. E. en 8U
escrito de 16 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, so ha servido disponer
que la cuenta rendida en 15 de abril anterior, por el pagador
del parque de Artilleria de Cartagena, con aplicación al ca-
pítulo 7.°, arto 6.° del presupuesto de 1886-87, para justifi-
car la elata de 2.760 pesetas, satisfechas oportunamente con
motivo de la adquisición directa, gastos de transporte, se-
guro marítimo y derechos arancelarios de una vagoneta sis-
tema Aveling, Porier de Hochesie« (Inglaterra), según la auto-
rización concedida por real decreto de 5 de junio de 1887, se
liquide é incluya en el primer proyecto de presupuesto que
Be redacte, como Obligacíanes de eJerciCias cerrados que ca1'ecen
de e'rédito legislátiuo, librándose en su día por carta de pago
de reintegro á Remesasde la Contai:lwr¿aCentral~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
derná~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 4 de julio do 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Iv.1:ATERIAL DE SU:BSISTENOI,MI
10.a SECCIÓN
ExclU,o..Sr.: En. vista de la instancia cursada á este Mi-
nisterio por el de Estado, en ade enero último, que promM-
"Ve la casa TVe1'ner 'JI Pfleiderer,solicitando se pongan á dís-
lJosición de la Intendencia Militar de Sevilla, los fondosne-
cesarios para que pueda hacerse cargo de Ia amasadera uní-
versa] l enviada á dicha plaza con destino t~ la Paotoría de
subsirotel1cias de la misma¡ y considerando que si bien la
casa constructora hizo remesa de dicha maquina sin que
haya precedido el pedido de funcionario alguno del Cuerpo
Administrativo de Ejército, como el niencionado artefacto
parece ha de llenar satisfactoriamente 8US fin-es, y el repre-
Een~a~te de la casa de que se trata ha hecho ulteriores pro -
~~s~cl~~es:. c0U:Pl'oUletiéndose á ínstalarlo en la su~a de
- .-,H90 .i!~S{'Ioll,s) u sean 2f'JO uesatasm.~nosde ~'¡¡'í> aU'Íior1.zadafJ
- - ,,-.- - -. ---;;í»'~- ~,p - - ..
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al erecto por real decreto de 2 de' agosto de 188H, el Re)'
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por esa Inspección General, se ha
servido disponer se lleve ~í cabo la adquisición é instalación
en la Factoría de subsistencias de Sevilla, de la amasadera,
mecánica sistema lifTé¡';wr y Pjleidere:l',por la cantidad ex-
presada de 3.250 pesetas, que deberán satisfacerse en el año
económico actual, con cargo al capitulo 8.°, arto 1.0 Mate~
j'ial de subsistencias ntil~:laj'e8~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Ma~rid 4 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Sefior Inspector general de Administración Militar.
--_....._.., ..-.
PAGAS DE ~OCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q.D: g.), y en BU nombre la Eei-
n11 Regente del Reinó, d¡r~onformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guem~ y Marina. en 22 de junio 1.'11-
timo, ha tenido á bien conceder :iD.Rearmen OrtizCárdenas,
viuda del coronel graduado, teniente coronel, retirado, don
José García Miegimolle, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento, y cuyo importe de 810 pesetas, du-
plo del sueldo mensual de retiro que su esposo disfrutaba,
se le abonará por la Pagaduría elela Junta de Clases Pasivas.
Do real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás erectos; Dios-guarde á, V. l~. muchos años. Ma-
drid 'i de julio ,de 1891..
A.zcÁnMGA,
Señor Capitán genel:al do Castilla la N'!1ev~.
Señor Presidente del Consejo Si.\premo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombrela Reilla
Regente del Reino, de conforlUidad con lo expuesto por e!.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de junio 'ú¡~
timo, ha tenido á bien conceder á n.a Asunción López Sa-
gol, viuda del capitán de Infantería, retirado, D.F:t;ancis-
co Martín Villena, las dos pagas de tocas á que tiene dere-
cho por reglamento; y cuyo importe de 200 pesos, dup1<ldel
sueldo mensualde retiro que su- esposo disfrutaba, s(¡\ l.e
abonaráppr lafl üí'icillas de Hacienda-de la Isla de Cu,lJ~, en
cuyas cajas tel1íaco~signadossus h!l-l;¡l';ll'es el caus~nt.e.
De real orden lo digo á V. E. para Su conom:0110:p,to .,.
demás-efectos. Dios' guarde á V, :¡J;. muchos años. Ma~
drid 4: de julíode 1891. .
Señor gapitán g~moral de Valencia.
Señores Presidente del" Consejo Supremo de Guerra y Ma,~in.a
y Capítán general de la Isla da Cuba. '
Excmo. Sr.: EIRe;y (q. D. g), yen su nombrela Reina
Regente del Reino, con'formandosé col'). lo .e:¡¡;p'Q,csto p.QJ,;' Ql
Consejo Supremo do Guerra Y :W{arit1a,O~1 ~2.d~. iu~~o ~Ui­
mo, se ha servido ouncederá D,~¡aa~iade ,la~~~~,¡1'\!'al-
, '-,- ',' ,
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dés y Guzmán, viuda del comandante de Caballería, retira-
do, D. Francisco Prada y Fernández, las dos pagas de tocas
á que tiene derecho por reglamento; y cuyo importe de
, 1.440 pesetas, duplo dé las 720 pesetas que de sueldo de re-
tiro disfrutaba al mes el causante, se abonarán a la íntere-
, sada en las oficinas de Hacienda de esa Isla.
. De 'real orden lo digo a V. E, para .su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de' julio de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
" ,




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra yMarina, eh 22 del mes próxi-
nía pasado, ha tenido á bien conceder á D.S. María Josefa
Medrano y Malqonado" viuda del teniente general D. Rafael
Acedo Rico y Amat, la pensión anual de 5.000 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864;
la,cual le será'abonada, por la .Delegaoí ón de Hacienda de
la provincia do Ciudad Real, desde el 18 de febrero último,
que fué el siguiente día al del fallecimiento del causante, é
ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1891. '
AZCÁRRAGA
, ,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo 'Supremo"de Guerra y Marina. '
. ' ..
Excmo. Sr.: El -Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regante"del ,'Reino, conformándose con lo expuesto ,por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de junio últi-
mov se ha servido conceder á D.a María de la Victoria Zazoy
Dole, viuda del brigadier D. José Crespo de la Rubia, la
. pensión anual de 1.725 pesetas, cuarta parte del sueldo-que
sirve de regulador, 'con arreglo á la ley de 25 de juníe de
1864 y-real-orden de'4 de julio de 1890 (D. O, núm. 151); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca viuda, en la: Delegación de Hacienda de Ia provincia' de
Málaga, desde el 6 de abril del corriente año, fecha de la
solicitud, cesando el mismo día en el percibo de las 1.650 pe-
setas, también anuales, que por el propio concepto le fue-
ron otorgadas en real orden de 25 de abril dé 1878, previa
liquidación y sin que tenga derecho á mayores atrasos, por
oponerse ti ello la real orden de17 deabríl de 1877.
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás,efectos, :Di08 guarde ti Y. E, 'muchOs años.. 'Ma·
drid 4 de julio de 1891. " '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
, ' ,
Señór Presidente del'COÍ1(l?jó supremo de Guerra y Marina.
; • ~ • • ~ • . . , ' . • • .<
., ;: .. , :~ ~:r ;";~", ',-~ \ , ~ '::,' z: ~ - '~; ~:
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Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regento' del Reino, de conformidad con lo expuesto por el "
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Isahel, D.a Herminia y
D.a María Manzanos y Rodríguez Broohero, huérfanas dei in-
tendente de Ejército; D. José I'Üiría y de D.S. Victoria, In.
pensión anual de 3.75Q pesetas, que les corresponde 'con
arreglo á la ley do :65 de junio de 1864 y real orden de 4 de
julio de 1890 ('J.. O. núm. 151), en permuta de la de 2.812'50
pesetas <:J..l:.0 ' disfrutan según real orden de 24 de mayo de
1889(ú: O. núm. 116), las cuales 3.750 pesetas anuales les
F;<lra.n abonadas, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, desde e14 de agosto de 1889, fecha de su primera ins-
tancia en solicitud de la mejora de que se trata, por partes
iguales, é ínterin permanezcan solteras; con deducción, des- ,
de la misma fecha, de las cantidades que hayan percibido
por su referido anterior señalamiento; acumulándose, sin
necesidad de nueva deelaraoíón, la parte de la'que cesare en
las demás, hasta recaer en la última, quien disfrutará ínte-
gro el beneficio mientras conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para el¡ conocimiento s:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mn.-
drid4 de julio de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Suprémo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El,Rey (q. D. g.), y en su nombre 11\ Reina.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de -junio ,ültí-
mo, hit tenido á bien conceder á D.S. María lYIelani Andrieu
Pasalodos, viuda del coronel de Infantería, D. Manuel Betta-
rini y Cervcró, la pensión anual de 1.725 pesetas, que le eq-
rresponde con 'arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. mimo 151), 'en per-
muta de la del Montepío Militar de 1.650 pesetas, que ob-
tuvo por real orden de 19 abril de 1887, Y la bonificación
de un tercio, ósea 575 pesetas al año, en permuta ígualnien-~
te de la de 550 pesetas que le fué otorgada por real orden
de 27 de noviembre de 1889 (D. O. núm. 264), modificada
por la de 30 de agosto ' de 1890 (D. O. núm. 193), como
comprendida en la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86
, (C. L. núm, 295); la cual pensión de 1.725 pesetas y bonífl-
oaoíón de ~7:5 pesetas, ambas anuales, ó sea el total de 2.300 ,
"pesetas al año, le será abonado, por la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas, desde el 24 de abril próximo pasado,
fecha de su instancia, é ínterínconserve su actual estado;
con deducción, desde la misma fecha, de las cantidades que
haya percibido por sus referidos anteriores señalamientos, ..
sin que tenga derecho á mayores atrasos, por oponerse 'á
ellola.real orden de 17 de abril 1877; ..
, . De la propia real orden lo digo á V. E. para su conocí-
miento y demás efectos. Dios guarde áV~ E ,"!X'l:uchóB años.
:M.adl'id 4 do julio de 1891.
t , AZCÁRRAGA
, '
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
•. 1' •
SeñorPresi(lcnte del ,Consej~' S~premo de Guerra y Marina.
, -'
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Excmo. Sr.: El Rey (q . D-, g.) , Y en su nombro la Reí-
na Regente del Reino, confo rm ándose con lo expuesto por
01 Consejo Supremo do Guerra y Mari na, en 20 de juni o úl-
timo , se ha servido conceder á D. José Saavedra y Dorronzo-
ro, huérfano del coronel de Artillería,' D. José, la pensión
anual- de 1.050 pesetas que le corresponde por el reglamento
de Montepío Militar; la cual se abonará al interesado, en la
Delegación de H acienda de Barcelona , por mano do su tu-
tora D. ~ María Josefa Sánc hez del Villar y Arce desde el
25 de noviembre de 1889, siguiente día al ~del óbito del cau-
san te, cesando en el percibo el 6 do mayo de 1900, en que
cumplirá la mayor edad} á m enos que antes obtenga sueldo
del Est ado, provincia ó municipio. "
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1891:
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña. .
Señor Presidente g:~l CQ~sejó Supr~mQ de Guerra y Marina,
• > • " . - ~ • • • . , • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, coriformándoso con lb expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23dejunio úl-
timo, se ha s érvído conceder á D.apetra Camarero Sáinz,
viuda del capitán de Infantería, retirado , D. Loandro Péroz
Camarero , la p ensión anual de H25 pesetas , que le corres -
ponde por el reglamento de Montep ío lUilitar; la.cual pen-
sión se abon ará á la interesada, mientras permanezca viuda,
en la Delegación de Hacienda de ' Burgos, desde el 11 de
abril de 1890, siguiente dio. al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E ..muchos años. Madrid
4 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor .Cap ít án general deBurgos.
Señor Presidente del OQueejQ Supremo de Guerra 'Y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, dé conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en 22 do junio últi-
mo~ ha teni do á bien conceder á D.a Josefina Vieytiz y Ortiz,
de estado viuda, la pensión anual de 1.250 peseta s, que le .
corresponde eomoliu éríana del cap it án de Infantería Don
Ramón, con arreglo á la ley de 25 do junio de 1864, en p'er-:
muta dela delMontep ío Militar -de 940 pes etas que di sfru-
ta por las cajas do esa Isla, según real orden de 27 de di.
ciembre de 1888 (D. 'O. núm. 286); las cuales 1.250 pesetas
anuales 1e-serán abonadas, por dichas cajas, desde el 6 de
enero pr óximo pasado, fecha de 611 instanci a é ínteri n con-
serve su actual estado; con deducción','desde la misma fe-
ch a, de las canti dades que haya percibido por su referido
anterior señalamiento, y sin que tonga derecho á. mayores
atrasos por oponerse á ello la re al orden de 17 de abril
~1~7. '
De la propia real orden lo digo á V. E. para su conocí-
u:iento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos . Ma,dri~ 4 de julio de 1891. ,
, ~ZqÁRRAGA
fI'fi~r 9ltpí~án general de la. Isla ·de.Cubit. '
S6ñore6~Pte~idente del 'Consej o Supr~({de,G1Jerr~ , y M~a .r ea:~it'án '.génertqde t:~~üla la·Nuevá.··" ':'h:"; ~"'- · · ,. :i '< " ~;'c"
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Excmo. Br. : En vista de una instancia promovida, en
esta corte, con fech a 26 de febrero del corriente año; por
D." Emilia Herrero y Gutiérréz; viuda del capi tán de Inían-
ría, D. Adolf o MarÚnez Brocara, en solicitud de pensión,
fundándose en que al contraer matrimonio .con el causan-
te disfrutaba éste el grado del ' susodicho empleo ; y caro-
ciendo la interesada de derech o álo que pretende, según la
legislación vigent e, el Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regonte del Reino, de conformidad con lo expuest o por
el Consej o Sup remo de Guerra y Marina, en 25 de mayo
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins-
~~ . -
De real orden lo digo á V. E,. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV.E. m úohoaaños, ~a-
drid 4' de julio de 1~1. . . "
AZOÁRRA,GA.
Señ,or Capitán general de qasti~ia la Nue.yá.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G\lerra y Mari~a •
,.' ". . .0 ", ' . -.~. '~' ' :: ~ . - ~.:~~.;" .c'". - ~-••• ~ \. · .~· i: ._
.===t " ' . ~.
PItEmos· DE REENGANCIrE
5 .& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de ese Instituto de la Comandancia de Gero-
na, Luis Varela Varela, en solicitud de que se le ponga en po-
sesión del premio dc reengancho, el Rey (q. D. g.)} Y en su
nombre la Reina Regente dol Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Insp ector genera l de Administraci ón :Militar
en 17 de junio último, seh a servido disponer que por ' la
Comandancia donde prest a sus servicios el interesado se le
proponga á la Comisión Liquidadora del Consejo de Reden-
ciones, en estados adicionales á la reclamación del segundo
trimestre de 1889, para un cómpromiso de tres años, como
comp rendido en la circular núm. 19 de 14 de [unío de 1886.
De real orden lo dig o 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos gu árde á y . E. muchos años . . Ma-
drid 4 de julio de 1891. " .
.Señor Inspector general de la Guardia.Civil.
. Señor Inspector general de Ad~inistración ,Militar .
Excmo. Sr. : . En vis ta de la ' instan~ia promovida por
el guardia civil de ese Inst ituto; de la CoÍnimdan.cia d'eCuen-
ca, Restituto García López, en solicitud le que se le pon-
ga en posesión del premio de reenganche, el Rey (que Dios
guarde), y en .su nombre la , Reina Regente del Reino, do
acuerdo,'con lo informado por el I nspector general de Admí-
nistraciónMilitar en 17 de junio último, se ha servido dís-, . .' " .. .
poner que por la Comandancia donde presta sus servicios
elinteresado, se le proponga ·a la Comisión Liquidadora del
.Consejo de Redenciones e n -eet ados adjcionale~.:á la rec~a­
mací ón delsegundo trimes~ro·.a,~ ~~~9~pa~.a .1Jll.compro.mlso ,
<le tie~,.aii2.s~ l?o.r ·e~tar A0p1pr.e~ªi.9P.~n .la ,~rr.Q~ll! .n~~,. .19 -,
._de.4tge,~lllJf~.d~·~sg~:· ' " .: ' . .. .~ .(~ e - ': ' , "
; De real orden-lo d IgO á V. E:. para .BU conoc+U1lento Y
... ~ - t · ~· ·":: _ ' .-
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demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
·1 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor .Inspector general de la Guardia Civil.
, "
Señor Inspector general de Administra~ión Militar.
Excmo. Sr.: Envista de la- instancia promovida por
el.guardín cívíl . de 'es~' Instituto' de lá Comandancia ' de
Gerona, Epinaco Carama:z:ana Lobáto', en solicitud do. q,!-w
se le ponga en posesión del premio de reenganche él.os-
d~1~O d~ juÍiode'i886. :qué~ingresó e~ él Instituto, el Rey
(q :D. g~), y'mi su nombré la Reina Regente d el Reino, de
acuerdo con lo informado por 01 Inspcetorgeneral de Ad-
ministración Militar, en i7 de junio último, se ha servido
disponer que 'por la COII,1~ndttncilt donde el interesado
presta sus servicios. se le propongaá la Comisi ón 'Liquida-
dora del CPJ;lsojo de Redonoiones, en estados adicionales ti
la recl~macióIl. del segundo semestre de 1889, para un com-
promiso de tres años, como comprendido en la circular mí-
mero 19 de 14 de junio de 1886.
De real orden lo digo :.l. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 4 de julio de 1891. .
AZCÁRRAG.A.
Señor Inspector general de la' Guardia Civil.
.• •.-, _', ; -. ,- -t :. : '.. -, . -; -'o· ~ '. ,:' =. . .\
Señor Inspector general de Administración Militar.
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el guardia civil do ese Instituto de la Comandancia de
.Gerona, 'Mar tín Sá~chez Redondo, en solicitud de que se
le ponga en posesión del premio de reenganche, el Rey
(q'. D. g.), y en su nombre la. Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Inspector general de Admi-
nístracíónMilítar, en 17 'de junio último, so ha servido dis-
poner que por la Comandancia donde presta sus servicios el
interesado; Se le proponga áIa -Comísí ón Liquidadora del
Consejo de Redenciones, en estados adicionales á la recla-
mación del segundo trimestre de 1889, para un compromiso
de tre s años, como' comprendido en la circular núm. 19 de
1-1 de junio de 1886. ' •
De real orden lo ' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.omuchos años.Ma-
drid 4 de julio de 1891.
AZCÁRRAGÁ
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el guardia 'civil de eS<lIIÚ¡tituto, de la Comandarrcíade' GE:~
rona, RanióÍl Rivas Vilar, en solicitud de que se le ponga en
posesión ,del premiode reenganche, 01 Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Beína'Regente del Reino; de acuerdo con lo infor-
mado'por el Inspector ' gen¡)l'al de .ádmíníatrscíóa ~filitar, ,
en 17 de j'ullioúltimo; se ha', servido' disponer vque por la
Comandan éiadonde presta susservícios elinteresado, se lo
:pro~opgg. ála,'<:QffiiS¡Óll 1Ji9Uiq,aq.Ql·a deIColieejo deRede.u. ,
.' ', ', ' ', 'c;. 1. ..... .'" .. .. .. • ~ , • ' ~. : ' ~ .."_, '. .. . ..., ' •
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cienos, en estados adi cionales á la reclamación del segundo
trimestre de 1889, para un compromiso de tres años, como
comprendido en la circular número 19"de ' 14 de junio
de 1886.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años: ' :Maclrid
4 de julio de 1891. ' . "
,A ZCÁRRA(:iA
S~~or Inspector general de la Guardj,a Civ~l.
Señor Inspector general de Administración Militar.
E~S!DENC!A
4 . 11. SECCIÓ N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre.la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el traslado de re -
sidencia para esa plaza, conced ido 1101' V. E. al oficial sc-
gundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Joaq':lín'
Rodríguez Rivas, procedente del distrito de Filipinas, en
uso de ocho meses de licencia para esta corte, según real
orden do 30 de mayo último (D. O. núm. 117).
De la de S. ,M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña,
Señores Capitán general de Castilla la Nueva tÍ Inspector ge·




Señor Capit~n general de Burgos .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marilla.
Excmo. Br.: 1Dl Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina'
Regento del-Reino, de acuerdo con lo informado porelCon. .
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de junio' próximo
pasado , ha tenídoá bien confirmarven definitiva;.d señala- r-
'W e¡jto p¡;ovisióiia! que se bi~9 ;U,CO~&p.9.a¡;¡,tQ·4e m!allte:,Í3
.. ' , • ., • > .. " , " , ,. • .. , ~ - ... :. . ' 1.,
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Don Pedro López Mariño, al concederlo el retiro para Lugo,
según real orden de 8 de mayo último (D. O. núm. 100),
asignándole los 90 céntimos del 'sueldo de su empleo , con.
el aumento de peso fuerte por escudo, ó sean 720 pesetas
m énsuales, que por sus nños de servicio le corresponden
confor me á la ley vigente; pudiendo residir en la Península
con arreglo á la real orden de 9 de novi embre de1859. .
De la de S. M. lo digo a V .'E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guar de á V. E . muchos años . Madrid
4: de julio de 1891. ' . ' .. ,
~zCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Rein o, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mari na , en 23 de junio próximo
pasado, h a tenido ü bien confirmar, en definitiva, el señala -
miento' provisional que se hizo al capitán de Infantería, Don
Juan Badillo Martinez, al concederle el retiro para Sevilla,
según real ord en de 14 de mayo último (D. O. núm. 105),
asignándole los 90 céntimos del sueldo de suempleo , ó sean
225pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden conforme a l a ley vigente.
De real orden lodlgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~( Y. E. muchos añ os. Ma-
drid 4 de julio de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Bxemo. Sr.: En vista de la in st ancia promovida por el
capitán de Infantería, retirado, D. Pablo Medina González,
en solicitud de mejora del sueldo de reti ro que se le asignó,
en definit iva, por real orden de 23 de septiembre de 1886,
el Rey (q . D. g.),,Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no , de acuerdo con lo inform ado ,VOl' el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 1 9 de j unio últim o, h a tenido á bien
acceder á la exp resada solíeí tud : asignando al interesado,
como comprendido en el caso 3.0 del arto1.0 de la real or-
den de 28 de septiembre de 1858, los 40 cént imos del sueldo
de su empleo con el aumento.de peso fuerte por escudo, ó
sea en la entidad de 200 pesetas armes , que habrán de sa-
tisfac érecle, por las cajas de la Isla dc Cuba, á par tir del 4
de abril de 1 886, que son los 5 años de atrasos que permite
la legislación ' vigente, contados desde igual día y mes del
corriente año, en qu e promovió su solicitud , acompañando
el documento justificativo de s u derecho; debiendo deducír-
sele 01 menor sueldo que desde l a misma fecha haya p ercí-
bi~?" y pudiendo residir en la Penín sula con arreglo ~t la
real orden 'de 9 de noviembre de 1859.
Dolade S.l\f. lo digo á V. E. para suconocimíento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años, Ma-
ddd 4 de julio.de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general 'de Castilla la Nueva.
Señores Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la Isla 4e Cuba.
© Ministerio de Defensa '
Excmo. Sr .: Promovido pleito por el capitá n de Infan-
tería, retirado, D. Antonio Frías y García. contra la real or-
den expedida por esto -Minist erio, en 28 de febrero de 1889
(D. O. núm . 42), por la que so desestimó la petición del in-
teresado de que se le mejorase 01 sueldo de retiro con los
beneficios de la ley do presupuestos de Cuba de 13 de julio
de 1885" el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Consejode Estado ha di ctado en di cho pleito. con fe cha 4
de junio próximo pasado, sentencia cuya conclusión ea la
siguiente : ' ,
«Fallamos: que debernos absolver, y absolvemos, á la. Ad-
ministración general del Est ado de la demanda interpuesta
por D. Antonio Frías y Garc ía, contra la real orden.de.28 de
febrero de 1889, la cual queda firm e y subsístente.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para 'su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
año s. Madrid 4 de julio de 1891.
AZCARRAG..l
Señor Capitán genoral de Exíremadura.
Excmo . Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, retirado, D. José Cortacans Garcia. en
solicitu d de que se le consigne el sueldo de r~tiro por las
Cajaa de la Isla de Cuba , el Rey (q . D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de a óuerdoeon lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra -y Marina, en 18·de junio
próximo pasado, se ha servi do desestímar la expresada so-
licitud, por carecer de derecho el interesado á Ia mejora de
retiro que solicita.
, De real orden lo di go ti V. E. para ,su conocimiento '
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. },fa-
dríd 4 de julio de 189h
AZCÁEltAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regento del Reino, de acuer do con lo informado por el Con-
. sejo Sup remo de Guerra y Marina, en 19 de junio próximo
pasado, h a tenido á bien confirm ar, en definitiva, el se ña-
lamiento provisional -que se hizo al primer t enie nte de In-
fantería , D"Rafael Roldán Garrido, al concederle el re tiro
para Polar (Toledo) , según real orden do 27 de abril último
(D. O. núm. 92), asignándole el sueldo integro de su empleo,
Ó sean 187' 50 pesetas mensual es , que por sus años de serví-
cio Ie eorrespondenyy 62'50 pesetas por boniílcaoión .delter-
cío, conforme á la leyvigente.
De real orden lo digo á V. E . .parasu conocimiento . y
demás efectos. Dios 'guardo tí V;E. muchos años.. ' l!t;Ia- .
dríd 4 de julio 9.e1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de .Castilla la ~ueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Y Capit án general de las Islas Filipinas.
'~ .
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E xcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente d.el Reino , de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra yMarina, en 23 de junio próximo
pa sado, ha tenido á bien modificar el señalamiento provi-
sional que se hizo al primer teniente de Infantería, D. Be-
nigno Vázquez Frutos, al concederle el retiro pa ra esta corte
según real orden de 12 de marzo últ imo ·(D. O. núm. 57),
asignéndole, en defínitiva, el sueldo íntegro de su empleo, ó
sean 187'50 peset as mensuales, satisfech as poda Pagaduría
de la Juntado Clases Pasivas, m as el tercio de esta canti-
dad, coÍlsistente·en .62'50 pesetas, que lo sOl'án por l~s cajas
de laIsla-de Cuba, ambas á· part ir del 1:° cíe abril 'del co-
rr ienté año , en que c~usó ' alta en la nómina do retirados, '
prevía deducción del menor sueldo y aumento qu e desde la
misma fecha haya percibido, ,
Da real orden lo digo áV. E. para su conocimiento };
demás efectos. Dios guarde- á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
: ~ .
Señor Capitán general dé C~¡¡tUla .la Nüevá.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Capitán general de laI~~á , de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D.g.kyensunombrelaReina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremodo Guerra y l\f\ll'ina, en 22 de junio próximo
pasado, ha tenido á bien coufírmar, en definitiva, el señala"
miento provisional . que se hizo' al primer teniente de la
Guardia Ci\lil, D. Antonio Lúque Alvarez, al concederl e 01 ro-
':, .tiro, paraHuelva, según real o rden de 27 . de abril último
. (D. Oi.núm. .94), asignándole l~s 84 'céntim os del sueldo/de
su empleo, ó sean 157'50 pesetas mensuales, que por sus
años d.e servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
Al propio tiempo, S. M. se ha servido desestimar la solici-
tud del interesado en súplica de que se le dispenso del
tiempo que le fal ta para el completo do los 35 años do ser-
vicios, una vez que la deducción qu e se le hace del tiempo
que permaneció suspenso de 'empleo por fallo ejecutorio 'de
Tribunal comp etente, se halla ajustado á lo pr evenido en el
arto 37 del Código penal del Ejército.
Do real orden lo digo á y . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 189i.
AZC-ÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucíá.
Señor Presidente del Consejo'Supremo de ~}uerra y Marina.
E xcmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por el
comisario de guerra , retirado, D. Ramón.de Garnica Días, en
solicitud de mejora de sueldo de retiro, el Rey (q . D. g.), Y
en BU nombro la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 17 de junio últ im o, se hu .sarvído desestimar la expresa-
da soli citud , por carecer de derecho el interesado, al abono
de tiempo y consiguiente mej01:a de retiro que solicita.
De real orden lo digo á V;. 'E'. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años. Madrid
. 4 dejulío de 1891. .
, , AzcÁRRAGA
Sefior Capitán general de Casti~~a.la Nueva. '
Sefior Presidente del ConsejoS~premode Guerra y Marina.
- " .
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Excmo. Sr.: El Rey (q . ;O . g.), yen su nombre la Reina
Regent e del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sojoSupremo ele Guerra y ~~arina, en 23 elejunio último, se
h a servido coníirmat, en defini tiva, 01 h aber ele 100 pesetas
mensuales que, por realorden de 29 ele diciembre del año
próximo pasado (D. O. núm. 2B2), se señal ó provisional.
menté al sargento do la Guardia .Civil, Antoni~ Doncel Her-
nándea , al expedirle 01 retiro para Casillas do Coria (C áceres) :
cuya cantidad se le contin uará abonan do por la Delegación
de H aciend a de dich a provin cia.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimie nto y
efectos consiguientes. -Dios guarde á V. E -, muchos años .
Madrid 4 ele julio de 189L
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Eitremadura.
Señores Presidente del Conséjo Supremo de Guerra y Marina é
Inspector gen eral de la Guardia Ci\lil. .
_ • 1m
SUELDOS, IrABE.RES y GRATIFICACIONES
5.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), y en su nombro la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que se manifieste
á V. E. no es posible conceder al segundo profesor .de
Equitación, con destinó en el regimiento de Gal íeía, D; Mauro
Rojo Nogales, la gratificación de enseñanza que solicita en
instancia cursada por V. E. , con fecha 20 del pa sado mes,
at endienelo á que no se halla comprendi do en las di sposício-
nes del real decreto de ,1 do abril de 1888 (C. L: núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aÍlOS.
Madrid 4 de julio de 1891.
AZCÁRRAG.A
Señor Inspector general de Caballería.
Scñor Capitán general de Galicia.
Ú) .~ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 11 de fe-
brero próximo pasado, cursando instancia del oficial segun-
do del Cuerpo Administrativo del Ejército, D. Máximo Fer-
nández de Robles, en solicitud de abono de BUB sueldos de
diciembre ·de ,1890 y enero siguiente, el Rey (q. D. g.), y'en
su nombre la 'Reina Regente del Rein o, se ha servido díspo-
ner, de acuerdo con lo informado por la Inspección General
de Administración Mili tar, qu e al interesado le sean 'sat ís-
fechas los sueldos referidoaprevíe reclamación justificada
en form a rcglamentaria, qu e deb erá practi car la habilitación
de Oomisiones activas deZ se1'vido del distrito militar de Oata-
Iuña, con aplicación al capítulo 6.°, arto 16 del presupuesto
correspondíenter puesto que si bien á dicho "ofloíal le Iué
ooneedído el pase á situaci ón ele supernumerario por real
orden de 21 de noviembre:anterior, continuó en los dos me-
ses siguientes y citados; ál frente de los cometidos que des-
empeñaba, esperando su relevo y formalizando las opera-
ciones de entrega: . . , '
, De real orden 10 digo á V. E. para ' su conocimiento y
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AZCÁRRAGA
Sei.or Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dé V. E., de fecha 14 de
mayo últirpo, con el que cursa una instancia deDoFerreol
Bartómeu y Pons, en solicitud de autorización para construir
una casa: de planta baja, en la segunda zona de la plaza de
Gerona , el Rey (q. D. 'g.) j y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder el permiso solicitado;
siempreque la obra se ejecute 'de conformidad,con el plano
que .acompa ña la ínstancíadel recurrentev en el ,pl azo de un
año, y queden adem ás sujetas, en todo tiempo, a las pres-
crípciones generales de. la legislación vigente ; respecto á'
construecíones 'en , las zQn~s ' polémicas de las plazas , de
gu érra;' ; '
De:relil ordenlodigo á ,V. E. para su ' conocimiento y
dernés -eíeotos. Dios guarde á V. E. muehos años. Ma:
drid4 de julio de 1891.
Señor Oapítán' general de Cat!lluñ~.
Excmo. Sr .: E,nvistade lo expuesto por V; E., elí,26de '
mayo último, al cursar una instancia de D; José 'Antonio'
Noria" ,eh solicitud, de autorización para construir un de-
pósito subterráneo para agua, ,un Iavadero y una. letrina en'
la segunda zona de la plaza de Tortosa, él Rey (q: D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente dcl Reino, ha tenido abien
conceder el permiso 'soli citado, siempre qu e .l as obras se
ejecuten en el plazo de un año, de conformidad con el plano
que acompa ña la instancia del recurrente, yqueden además
sujetas; en todo tiempo, 11 las prescripciones generales de la
. legíelecíóri vigente, respecto á conatruceiones en las zonas
polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo áV.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ' guarde. á V. E. muchos años. .Ma-




Excmo. Sr.:" En vista del escrito de V. E., de 21 de mar-
zo próximo pasado; cursando instancia del comandante del
regimi ento Infantería reserva de Béjar núm. 51, D. Pedro Fer-
nández Torres ; en solicitud de abono de las gratificaciones
devengadas por el mismo en los meses de julio á septiembre
de 1889, y juli¿ á diciembre de 1890; como fiscal eventual
de dich a plaza, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regentedel Reino, 'de acuerdo con lo informado por la Ins-
pecoiónGeneral de 'Administración Militar, se ha servido
accederá lo solicitado, disponiendo que por el expresado re-
gimiento se formulen las oportunas reclamaciones á razón
de 4 pesetas mensuales, con la justificación prevenida en
reales órdeneadeIü de enero de 1888 (C. L. núm. 10) y 14,
de marzo de 1890 (O. L. núm. 80); debiendo ser adicional
al ejercicio cerrado de 1889-90', la reclamación eorrespon-:
diente á Iosmeses de julio, agosto y septiembre de 1889, é
incluirse su importolíquido en el primer proyecto de pre-
supuesto qu e so redact e, como Obligaciones queca1'eeende cré-
dito legislativo. ' " " ,
De real orden lo : digo á V. E. para SU conoeímíento y
demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1891.
Señor Inspector ge,n?ral de InCantería.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector gene- J
ral de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general do Cataluña é Inspector general de
Administraoi6n Militar.
demás efectos. Dios,guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: En vista de lo.expuesto por V. E., en 25 de
mayo último, al cursar-una instancia de D. José García Ro.-
dríguez, en solicitud. de autorización para hacer obras de
reforma en una casa que posée en el polígono de excepción
de las zonas del castillo de San Francisco del Risco en las
Palmas, cl Rey (q . D. g.), y en su nombrc la Reina Regente
del Reino, ha tenido abi en, conceder el permiso solicit ado,
siempre que las 'obras se ejecuten en el plazo de un año', de
conformidad con el plano que acompaña la instancia del
recurrente, y queden además sujetas , en todo tiempo, á las
prescripcionos generales de la legislación vigente, respecto
á construccione¡;; en las zonas polémicas de las plazas de
guerra. "
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1891.
AZCÁRRA,GA
"
'Señor Capitán gen~~ai de las Islas Canarias.
'., "
• ' ,.' > •
Excmo. Br.: En visto:de lo .expuesto por V. E., en 11 de
mayo , ült iíno, al cursar ' una instancia de D. José tariba11
Lastortras, -en solicitud de autorización para.construir varios .
ediflcíos.y hacer obras de reforma un tina finca denominada
Torre iBc¡.talta, que posée en .la segunda zona del castillo de
Monjnich de la pl aza de Barcelona; teniendo en cuentalo
que disponen la real orden de 28 de junio de 1869 y la orden'
del Gobierno do 12 de diciembre de 1868, para las zonas del
castillo de San Julí án de Cartagena, el Rcy(q. D: g.), yen .
su nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder ,el permiso 'solicitado,' siempre que las obras se ,
ejecuten en el plazo de un año, de ooriíorm ídad'con el plano
que acompaña la in stancia del recurrente, y queden además
sujetas / en todo tiempo; á las prescrípc íones generales de la ,
legislación vigente, respecto á construcciones en las zonas '
pol émícnsde las plazas de guerra. , ..
De .real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y:
demás 'or~ctos . Dios guarde á'V. E. muchos años. , Ma- '
dríd 4 de jUlio de 1891. .:: '
AZCÁRRAGA
Señor C~pitáiJ: gcnc~al·deCataluña.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E~, de fecha 8 de
junio próximo pasado, con el que cursa una instancia-de
D. Manuel Segovia, en solicitud de autorización para eons-
'truir un aguaducho situado en la segunda zonade la plaza
de Cádíz, el Rey ·(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder el permiso solicitado,
síempre que las obras se ejecuten en el plazo de un año, de
eontormídadeon el plano unido á la instancia del recurren-
te, y queden además sujetas,-en todo tiempo, á las prescrip-
ciones .generales de la I égislacíón vigente, respecto á cons-
trucciones en las zonas polémicas de las plazas da guerra.
De real orden lo digo á :V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 4 de .julio de 1891.
Azd:RRA(lA,
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo.Br.: En vista de lo expuesto por V. E. , en 3 de
junio último, al cursar una instancia de D. Manuel Alonso
Soto. en solicitud de autorización para construir una casa
de plantabaja, en el polígono de excepción O. de las zonas
del fuerte de Salvatierra, el Rey (q. -D. g.), y eu su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
permísosolícítadccsíempre que las obras-se ejecuten en el
plazo de un año, de conformidad con el plano que"aeompa-
ña la instancia del recurrente, y queden además sujetas, en
todo el tiempo, á las prescripciones generales de la legisla-
ción vigente respecteá oon étrucciones en las zonas polémi-
cas de las plazas de .guerra,
De real orden 10 digo á. V. E. para-su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma·
dríd 4 de julio de 1891.
AzcÁlmAGA
Señor Capitán general de Galicia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
bE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
LICENOIAS
INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Br.: En virtud de las facultades que me como
peten, concedo dos meses de Iicencia para evacuar asuntos
propios en la Coruña y Lusañe del Sil (León), al médico se- .
gundo, que sirve en el 2.° batallón delregimiento Infantería
de Toledo núm: 35, D. José de la Peña y Buelta.
Dios guarde aV. E. muchos años.c-Madríd 4 de julio
de 1891.
J. Sal1chfz
Excmo. Sr. Capitán General de Castilla la Vieja.
Excmos. Señores Capitán generalde Galicia, Inspector geno-
ral de Administración Militar }' Directores Subinspectores
de Sanidad Militar de Castilla la Vieja y Galicia.
------------------------'--
IMPRENTA Y LITOGJlAFfA DEI, D})PÓSITO DE r,A GUERRA.
